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Deskripsi Mata Kuliah :  
Mata kuliah ini membahas pendekatan perencanaan    pendidikan, dasar-dasar 
orientasi perencanaan program  PLS, dilanjutkan dengan pengembangan inovatif 
program PLS; dan penerapannya dalam berbagai bidang garapan   PNFI sesuai 
dengan kebutuhan dan setting masyarakatnya                                                                                    
. 
 
Pengalaman Belajar        :  
Matakuliah ini terdiri atas dua bagian. Pertama, setelah memahami konsep-konsep 
dasar orientasi  perencanaan PLS, mahasiswa melakukan observasi atas   praktek 
perencanaan program di berbagai satuan PLS,   kemudian menyusun sebuah rencana 
program PLS dan  didiskusikan di kelas. Kedua, mahasiswa difasilitasi menghasilkan 
ide inovatif dalam rangka peningkatan kinerja  program PLS 
 
Uraian Pokok Bahasan Tiap Pertemuan  
Pertemuan




Memahami latar belakang, tujuan, dan 
berbagai pendekatan perencanaan 
pendidikan. 
a. memahami fnungsi perencanaan 
dalam pembagunan pendidikan 
b. menganalisis permintaan sosial 
c. menganalisis kebutuhan tenaga kerja 
dan pengembangan SDM 
d. Menganalisis biaya 




2. Pendekatan permitaan (social demand) 
3. 
Pendekatan kebutuhan 








Memahahami dasar orientasi perencanaan 
program PLS. 
a. memahami konsep pendidikan untuk 
semua 
b. memahami prinsip pendidikan 
berbasis masyarakat 
c. memahami prinsip pendidikan 
berbasis kompetensi 
Konsep dasar dan 
berbagai pendekatan 
perencanaan pendidikan 
6. Pendidikan untuk semua (EFA) 
7. Pendidikan berbasis Masyarakat 
8. Perencanaan program 
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Evaluasi Hasil Belajar   : 
Keberhasilan belajar dinilai berdasarkan hasil tugas dan hasil ujian. 
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Melakukan pengamatan dan latihan 
praktek perencanaan program PNFI; 
diindikasikan dengan mengkritisi dan 
menyusun rencana program: 
a. PAUD, pemberdayaan perempuan 
b. Pendidikan keaksaraan 
dankesetaraan 
c. Pendidikan kepemudaan dan 
latihan kerja 
d. Pengembangan pemberdayaan 
masyarakat. 
Perencanaan program 
PAUD dan pemberdayan 
perempuan 
11. 











Menerapkan pendekatan  manajemen 
strategis dalam pengembangan 
program: 
a. Perencanaan strategis, 
menghasilkan ide inovatif untuk 
meningkatkan kinerja program 
b. Pelaksanaan strategis, dapat 
memakai pendekatan R&D, atau 
pendekatan tindakan (social action) 
c. Pengendalian strategis, 
berdasarkan hasil pemantauan 
atas indikator kinerja program. 
 Perencanaan strategis 
berbasis diagnosis kondisi 
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